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Hammer/Anvil/Stirrup Roshanne Etezady 
   (b. 1973) 
Albie Micklich, bassoon 
Martin Schuring, oboe 
Andrew Campbell, piano 
 
The Shaman Speaks for Clarinet Choir Vivian Fung 
  (b. 1975) 
ASU Clarinet Ensemble 
 
K'vakarat, Osvaldo  Golijov 
Katie Palmer, Clarinet 
Michelle Vallier & Sarah Schreffler, violins  
Isadore Trinkle, viola  
Michelle Kessler, cello 
 
Cowboy Songs   Libby Larsen 
 Bucking Bronco (b.1950) 
 Lift Me Into Heaven Slowly 
 Billy the Kid 
Carole Fitzpatrick, soprano 




“Rock Branch” Carrie Page 
 from Everyday Arias for Soprano and Orchestra (b.1980) 
  ASU Composition Concerto winner* 
Allison Stanford, soprano 
ASU Chamber Orchestra 
 
Parallel Play for Saxophone Quartet Judith Zaimont 
 I. Fanfare (b.1945) 
 II. Folksong 
 III. Folderol 
Jon Wintringham, soprano saxophone 
Elizabeth Hanson, alto saxophone 
Ryan Lemoine, tenor saxophone 
Gordon Gest, baritone saxophone 
